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State of Ma. i n~ 
OFFI CE OF THE ADJU'l'ANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGIS 'IP.ATION 
.... ~~.!~ .~ , Maine 
Date • • 1 .(.., ( ••• • ~ ~ .~?.~~. •• /J . ./:fw_ /, _ / t ~ 
. Name •. ""',•' • · - ~ .: , • r ...... ,_, .. .................. , ... , . 
Str eet Address •••• ~ •• ~ ., ••••• ,.. r. , .. /. •••••••,-••••••• "• 
Ci ty or Town , •• , •• • C.~ '<..{ • ., • .i.~. ~ .. . ~ .. ~ . 4 •• • .• • •••• , ••.••• , •• 
I r 1 · U · t d St t ··· - ~./: /1/1'?~ • r 1 · •! · ~ /'./ .,/'Z/c>.e,J!¥ , ow ong in ni e a. es • .v.-7 .. 1~-::- ...... .i .ow ong in ;,.a.J.ne , ~: ..... ,,. • • 
Born in , . LJ. ,c~·~·.·~ .~~.~Y.:. - ..,Da.te of b irth •• Md .. ~~ . .(.'P~ (3 
If marriect , how many childr en ••••• &, .;, ... , Occupation ••• ?~.~ -
. kh .. -~ ~~/'~ /7 Name of employe r •• • ••••• , ••• rt ~ ••••••••••••••••••••••••• •ff; • .......... , (Present or l~st) 
· ·· ,~~ /~a dfV Address of empl ·)yer ••••• • -r; [.--!! •/ • ~ •• • .-':';,(~ •••••• : ••••••• ~ ••• •• ~ ~ ••••• 
English·~ •• ~ ••• ~ ••••• Speak ~ •• : . i.' ••• ~ ·:., ••• · •• Read •• • ~ •• • .•• , ••• Write . ~ ,••. 
- ~ 
. / / J/'. d /.2~ Other languages ,", •.~ • -~ • • --:; •·• ~ •• • ~<. .-;: .. ~C.~ .. . .. · . . . , .... . .. , . •·•. 
He.vo. you ma.cl.e a.pplicatinn for citizenshi p?" ••• • • ~ ~-•. •'•, ••••••••.•.••••• •·•, 
u h d · 1·t . . ? ~
-
r!B.Ve you ever a mi J. ury service . e • • ••• ~.".I .. C • • C ••••••••••• • ••• • ••••••• •• 
h ' . 4 ~ ' 
~.a..-.~/_/ , If ~o, w er e? ••••••• ~~ ••• •• •••••••••••••• ~~en? , • •••• ~ • • • •••• ••••••• 
I J,~A/lA-, 
.... ~·  .. ......... '. 
Witness •• 611G~ /~ ~ ·~ • • •••••••••• ., ., ••• & Cl • 
